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 Основна мета учбового посібника зосереджена в ознайомлені студентів 
з найбільш важливими питаннями, які їм необхідно вирішити в практичній 
діяльності. 
 На практичних заняттях студенти повинні закріпити теоретичні 


















Лабораторна робота №1 
 
Тема:  Оцінка  екстер’єру  та  конституції  сільськогосподарських тварин. 
Мета заняття: вивчити основні статі тіла тварини, основні проміри, методи 
оцінки екстер’єру і можливий зв'язок екстер’єру з продуктивними якостями тварини. 
Матеріали: Таблиці, малюнки, муляжі корови, свині, мірні інструменти: палка, 




Екстер’єр тварини це її зовнішній вигляд, зовнішні форми будови тіла в цілому. 
Між екстер'єром і інтер'єром, тобто зовнішньою  і внутрішньою будовою організму, 
існує тісний взаємозв'язок. Екстер'єр тварини вивчають такими методами: окомірною 
бальною оцінкою, вимірюванням, вичисленням індексів будови тіла, побудовою 
графіка екстер'єрного профілю, фотографуванням. Описують екстер'єр окомірним 
методом, починаючи з голови, далі переходять на шию, передню і задню частини 
тулуба і закінчують кінцівками. 
Зовнішні частини тіла тварини, за якими проводиться оцінка екстер'єру, 
називають статями тіла. 
Під мастю тварини розуміють колір волосся тварини. До міток відносяться 
різноманітні плями, що розташовані на голові, тулубі і ногах. Масть дозволяє легше 
визначити породу тварини, а мітки - розпізнати певних тварин. Для окомірної оцінки 
екстер'єра потрібно добре знати топографію статей тварини. Особливу увагу 
звертають на вади будови тіла. Взяття промірів тіла тварини здійснюється мірною 
палкою, стьожкою, циркулем (див. табл. №1). 
Процентне відношення анатомічно взаємозв'язаних промірів називають 
індексами будови тіла. Найбільш характерні індекси будови тіла с/г тварин: 
 
Компактності        Обхват грудей  •  100   
Коса довжина тулуба 
 
Масивності         Обхват грудей •  100  
      Висота в холці 
 
Розтягнутості      Коса довжина тулуба • 100  
           Висота в холці 
 
Костистості        Обхват п'ястки • 100  
      Висота в холці 
 
За зовнішніми ознаками можна визначати вгодованість тварин шляхом 





1. Біля основи хвоста і на сідалищних буграх; 
2. На тазі; 
3. На попереку, ребрах, лопатці. 
У відповідності зі стандартами вгодованості корів і молодняку ділять на три 
категорії за ступінню вгодованості: вищу, середню і нижче середню; а телят на дві 
категорії: першу і другу. (табл. №2) 
Вгодованість тварини - стан організму тварини, що характеризуються різними 
ступенями розвитку м'язів і відкладенням жиру. 
 
Таблиця 2 




Вища Середня Нижче середня 
Форма тулуба Округла Дещо кутаста Кутаста 
Розвиток м'яз Хороший Задовільний Незадовільний 
Лопатки Трохи помітні Виділяються Помітно виділяється 
Відкладення жиру:    
Біля основи хвоста 
Добре прощу-
пується 
Прощупується Не прощупується 
На сидалищному бугрі -//- -//- -//- 
На маклоках -//- Не прощупується -//- 
На двох останніх 
ребрах 
-//- -//- -//- 
 
В свинарстві виділяють п'ять категорій: 
1. Беконні свині: вік до 8 місяців включно, жива маса 80-105 кг, товщина шпику 
1,5-3,5 см. 
2. Свині м'ясні: жива маса 20-130 кг, товщина шпику 4,1см. 
3. Свині жирні: відносять всіх свиней з живою масою з вище 130 кг, а також 
кабанів і свиноматок з товщиною шпику 1,5 см і вище. 
4. Поросята молочні з живою масою від 4 до 2 кг. 
В основу поділу конституції тварин на типи покладено розвиток шкіри, 
підшкірної жирової клітковини, м'язової тканини, кістяка. 
Під конституцією розуміють загальну будову тіла тварини, зумовлене  анатомо-
фізіологічними  особливостями  організму.  У тварини розрізняють чотири типи 
конституції (за П.І. Кулешовим): грубий, ніжний, кремезний (плотный), рихлий. М.Ф. 
Іванов доповнив цю класифікацію  міцним типом, який близький до кремезного. 





масивністю будови тіла. Ніжний тип відрізняється вузькотілістю, сухістю форм будови 
тіла, тонкою шкірою, слаборозвиненим кістяком. 
Кремезний (плотный) тип властивий тваринам, що мають міцний кістяк, добре 
розвинені м'язи, міцну шкіру. Рихлий тип характеризується широкотілістю, добре 
розвиненими м'язами, товстою шкірою, спокійний, флегматичний норов. Поєднання 
ніжний, кремезний - молочний тип тварини; ніжний,  рихлий - м'ясний тип; грубий, 
кремезний - робочий тип. 
 
Порядок виконання роботи: 
1. Зробити в зошиті контурні малюнки корови і свині. 
2. Вивчити основні статі тіла тварин і позначити їх на контурі. 
3. Ознайомитись з мірними інструментами і їх призначенням. 
4. Вивчити точки взяття основних промірів тіла тварини і позначити їх на 
контурі. 
Таблиця 1 
Точки взяття промірів с/г тварин 
 
Проміри Точки взяття промірів. Інструменти 
Вид тварин 
Корови Свині Вівці 
Коса довжина 
 
Від плечелопаткового з'єднання до 
сідалищного бугра (стьожкою, палкою) 
А Б А 
Пряма довжина 
 
Від середини холки до основи хвоста 
(стьожкою) 
А Б Б 
Довжина тулуба 
 
Від потиличного гребня до корня хвоста 
(стьожкою) 
Б А Б 
Висота в холці 
 
Від найвищої точки холки до підлоги 
(палкою) 
А А А 
Висота спини 
 
По останньому грудному ребру до 
підлоги (палкою) 
А Б Б 
Висота в крижах 
 
Від найвищої точки крижів до підлоги 
(палкою) 
А Б Б 
Обхват грудей 
 
За лопатками охоплює всю грудну 
клітку (стьожкою) 
А А А 
Обхват п'ястки 
 
В нижньому кінці верхньої треті 
п'ястної кістки (стьожкою) 
А Б Б 
Ширина в маклоках По їх зовнішніх виступах (циркулем) А Б А 
Ширина грудей 
 
В крайніх зовнішних точках плечело-
паткового з'єднання (циркулем) 
А Б Б 
 
Примітка:  А - промір береться 






5. Визначити живу масу великої рогатої худоби по промірам. 
В тих випадках, коли немає можливості визначити живу масу тварини 











ПДТ - пряма довжина тулуба  
ОГЛ - обхват грудей за лопатками. 
Для молочної худоби К=2, для молочно-м'ясної К=2,5. Для худоби вище 
середньої вгодованості живу масу збільшують на 5-10%, а нижче середньої 
вгодованості зменшують на 5-10%. 
 
6. Після роботи зробити висновок. 
 
Контрольні питання: 
1. Поняття про екстер'єр і інтер'єр тварини. 
2. Методи вивчення екстер’єру. 
3. Основні статі тіла корови, свині. 
4. Основні проміри тіла тварин, їх точки взяття. 
5. Типи конституції по П.І. Кулешову. 
6. Що таке масть і мітки тварини? 






Лабораторна робота №2 
 
Тема: Контроль росту і розвитку тварин, облік і оцінка продуктивності с/г 
тварин. 
Мета заняття: Навчитись обчислювати абсолютний, відносний і 
середньодобо-вий приріст живої маси тварин. Вивчити продуктивні показники і 
засвоїти принципи обліку і оцінки продуктивності с/г тварин. 
 
Методичні вказівки 
Ріст - кількісне збільшення маси і розмірів тіла в цілому. 
Розвиток - якісні зміни в організмі (формування органів і тканин, зміни їх 
функцій). 
Контроль за рістом і розвитком здійснюється шляхом зважування і 
вимірювання тварини. Важення проводять після народження, а потім в наступні 
терміни: велика рогата худоба і коні до семимісячного віку - щомісячно в 9, 12, 18, 
24 місяця; свиней в 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 24; овець в 1, 4, 12, 24 місяці, тварин 
старшого віку зважують два рази на рік - весною, при переводі на табірне і восени 
при постановці на стійлове утримання. Лінійний зріст визначають шляхом виміру 
тварин. Результати зважування дають можливість визначити абсолютний і 
відносний приріст тварин. Абсолютним приростом називають ріст живої маси за 
визначений проміжуток часу  (декада,  місяць, рік), виражена в кілограмах. Його 
визначають по різниці між живою масою тварини в кінці й на початку облікового 
періоду: 
01 WWA  , 
де       А - абсолютний приріст; 
0W  - маса тварини на початку періоду; 
1W   - маса в кінці періоду. 
Якщо абсолютний приріст розділити на число облікового періоду, то 






де       C  - середньодобовий приріст; 
0W  - маса тварини на початку періоду; 
1W  - маса в кінці періоду;  
t   - довготривалість періоду (в днях). 
По кожній породі розроблені стандарти для оцінки тварин по живій масі в 
різні періоди. Так, згідно стандарту, телички червоної степної породи повинні 
важити у віці 10 міс.- 205кг, 12міс.- 230кг, 18міс,- 300кг, 24міс.- 360кг. Бички 
відповідно 235, 275, 380, 470кг. 
Корови цієї породи першого отелення 390кг, другого -430кг,  третього  і  





5-літньому і старше - 750кг. Щоб мати уяви про ступінь інтенсивності зросту різних 
тварин в різні вікові періоди життя визначають відносний приріст. 
Відносний приріст - це приріст живої маси (ваги), виражений в процентах до 









де  B   - відносний приріст; 
0W - маса тварини на початку періоду; 
1W - маса в кінці періоду. 
Продуктивність с/г тварин вимірюється кількістю і якістю продукції, 
виробленою за певний період часу (доба, місяць, рік, протягом життя). 
Продуктивність с/г тварин поділяють на м'ясну, молочну, яєчну, шерстну, робочу. 
Молочну продукцію корів і інших тварин визначають кількістю і якістю 
молока. Основні кількісні показники: добовий удій,  за місяць.  Кількість  
однопроцентного молока.  Основні якісні показники молока - це вміст в ньому жиру, 
білку і сухого обезжиреного молочного залишку. Жирномолочність корів най-
важливіша ознака оцінки тварин по молочній продуктивності. Зі збільшенням 
вмісту жиру в молоці підвищується харчова цінність продукту,  знижується 
собівартість,  стає дешевшим виробництво молочних продуктів. Жирність молока у 
різних корів може коливатися в значних межах (від 2,5 до 6,44%). 
М'ясну продуктивність тварин оцінюють за скоростиглістю живої маси,  
забійним виходом в відсотках і інші показники. Оцінка і облік м'ясної 
продуктивності виробляється за життя тварин і після його забою. Прижиттєву 
оцінку здійснюють перед усім шляхом періодичного зважування тварин, вимірюють 
висоту, довжину тіла, ширину і обхват грудей і т.д. 
Прижиттєве визначення м'ясних якостей дає можливість лише попередньо 
оцінити тварин по м'ясній продуктивності. Остаточне судження про кількість і 
якість м'яса дає після забійний облік і оцінка м'ясних достоїнств тварин. При цьому 
визначають забійну масу, забійний вихід і якість туш. 
Забійна маса - це маса туші з внутрішнім жиром після видалення у вбитої 
тварини голови, хвоста, шкіри, внутрішніх органів і кінцівок. Забійним виходом 
називається відношення забійної маси до живої маси тварини перед забоєм, 
виражене у відсотках.   
Показником яєчної продуктивності є кількість та середня маса яєць,  знесених 
за рік. Яйценосність залежить від виду птахів, породи, індивідуальних 
особливостей, віку і умов годування і утримання. Хорошою яйценосністю у курей є 
220-250 яєць на рік, качок - 180, гусей - 80-100, індичок - 100-150. 
Шерстну продуктивність тварин оцінюють по настригу шерсті  (вовни)  і  
особливостям волокна.  Шерстна продуктивність овець визначається їх спадковістю. 
Залежить вона також від віку і статі тварини і від умов їх харчування і утримання. У 
кіз пухової породи - по кількості пуху, що начісують з них. У ангорських кіз по її 
настригу і довжині. Щоб вести правильний облік продуктивності на молочних 





Лактація - процес утворення і виділення молока з молочних залоз. А час 
протягом якого тварини лактують називається лактаційним періодом. У корів період 
лактації продовжується 300-305, а у овець і кіз - 120-150 днів, у коней 270-300 днів. 
Запуск - поступове припинення виділення молока з молочних залоз  
(виключаються з раціону соковиті корма,  зменшується кількість доїнь і зовсім 
припи-няється). Продовжується цей період 5-7 днів. 
Сухостійний період - корова не доїться, період глибокої тільності (за 1,5-2міс. 
до отелення) продовжується 55-60 днів (від запуску до отелення). 
 
Порядок виконання роботи: 
1. Визначити абсолютний (кг), середньодобовий (г), відносний (%)  прирісти 
молодняку великої рогатої худоби від народження до 12 місячного віку 
(індивідуальне завдання);  
2. Провести перерахунок молока, що здає господарство на молочний завод з 
врахуванням базової жирності (індивідуальне завдання); 
3. Визначити живу масу великої рогатої худоби по промірам (Табл.№1, 
індивідуальне завдання); 
4. Вирахувати забійний вихід туши свиней  (індивідуальне завдання); 




тьЯйценосніс  ; 
 
Контрольні питання. 
1. Що таке ріст і розвиток  тварин? 
2. На які періоди підрозділяється розвиток, охарактеризуйте їх. 
3. Що називають абсолютним приростом? Як він обчислюється? 
4. Як знайти середньодобовий приріст? 
5. Що таке відносний приріст? Як він визначається? 
6. Показники молочної продуктивності 
7. Що таке лактація? 
8. Що таке запуск? 
9. Як розраховується залікове молоко? 
10. Що таке сухостійний період? 
11. Що таке забійний вихід?. 

























125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 200 
ЖИВА МАСА  В КГ 
125 164               125 
130 180 187              130 
135 196 203 213             135 
140 216 223 231 241            140 
145 232 240 250 259 268           145 
150 247 256 266 277 286 296          150 
155 264 274 285 295 306 317 328         155 
160 282 290 301 313 324 334 347 356        160 
165  310 328 334 347 358 370 381 394       165 
170   342 355 368 380 393 404 417 431      170 
175    374 390 403 417 429 443 457 470     175 
180     414 428 443 452 471 486 500 515    180 
185      449 464 478 494 508 524 540 552   185 
190       462 506 522 538 555 572 585 602  190 
195        531 549 566 582 600 615 633 648 195 
200         580 597 614 634 649 667 684 200 
205          626 644 662 680 699 717 205 
210           678 699 716 736 754 210 
215            734 751 773 792 215 
220             782 804 825 220 























Лабораторна робота №3 
 
Тема: Хімічний склад і поживність кормів 
Мета  заняття:  Ознайомитись  з  хімічним  складом  кормів  по табличним  
даним,  виділити  відмінності  між  різними кормами.  Пояснити різновиди і  суть  
оцінки поживності кормів. 
Матеріали: таблиці, зразки кормів. 
 
Методичні вказівки 
Не  дивлячись  на  якісні  відмінності  тваринного  і рослинного     організмів,     
між     хімічною     структурою прослідковується значна схожість. В організмі 
тварин і рослин знаходяться   всі   хімічні   елементи,   але   близько   98,5% 
приходиться на долю вуглеводного кисню, водню, азоту кальцію і фосфору.  Хімічні  
елементи  входять  до  складу  органічних сполук. Так С, Н, О і N утворюють білок, 
а С, Н, О - жири і вуглеводи. В організмі тварин переважають білки і жири, а в 
рослинних  кормах  вуглеводи  (крохмаль,  клітковина,  цукор).  В організмі тварин 
вуглеводів дуже мало,  це тільки глюкоза і глікоген. Рослинні корми містять в собі 
різні форми вуглеводів моносахариди,   дисахариди,   полісахариди.   При  вивченні 
хімічного складу кормів в першу чергу виділяють наявність в них води і сухої 
речовини - вміст органічних і мінеральних речовин. 
Хімічний склад кормів - це перший і основний показник їх поживності. 
Найбільш повна уява про поживність кормів можна одержати в результаті вивчення 
дії їх на організм тварини. 
Поживність кормів - це кількість поживних речовин в кілограмі корма. 
Різновиди поживності   корму:  загальна  (енергетична), протеїнова, 
мінеральна і вітамінна. 
1. Загальна поживність корму оцінюється по кормовій одиниці (к.од.) - це 1 кг 
зерна вівса середньої якості, продуктивна дія якого складає 150г жиру.   
Енергетична кормова одиниця (ЕКО) - це 2500 ккал. Обмінної енергії. 
2. Протеїнова поживність корму оцінюється по наявність сирого і 
перетравного протеїну, що перетравлюється в 1кг корму і в 1 к.од.; біологічно 
повноцінного протеїну, що визначається по  наявності  в  протеїні    критичних  
амінокислот  (лізин, метіонін, цистин). 
3. Мінеральна    поживність    оцінюється   по  наявності макроелементів (Са, 
Р, Na, Сl, К, Ма) і мікроелементів (Zn, Fe, Мп, J) в 1 кг корму і в 1 к.од. 
Співвідношення Са:Р. 
4. Вітамінна поживність корму оцінюється   по  наявності вітамінів  (А,Д,Е,В),  
а також провітаміну каротину в 1 кг корму і в 1 к.од. 
 
Порядок виконання роботи. 
1. Написати   схему  зоотехнічного   аналізу  кормів   і   їх класифікацію 
(таблиця – плакат). 
2. Ознайомитися за даними таблиці хімічного складу з наявністю в них 
поживних речовин, а також виписати по три корма, які багаті: сухою речовиною, 





3. Дати  характеристику  зразкам  корму  за  таблицею  №1, використовуючи  
довідник,  підкресліть  найбільшу  наявність поживних речовин в даних зразках. 
4. Розрахувати вміст в кормі кормопротеїнових одиниць (індивідуальне 






де  од.к - кількість кормових одиниць в одному кг корму 
12   - коефіцієнт (1000 г / 79 г = 12 частин) 
ПП  - кількість перетравного протеїну в І кг корму 
За основу взято хімічний склад зерна і кг вівса, який наступний: 
к.од – 1; 
ПП   - 79 г;  
Цукру - 25 г;  
Крохмалю - 320 г. 








де од.к - кількість кормових одиниць в 1 кг корму; 
ПП - вміст перетравного протеїну в 1 кг корму (кг); 
Цукор - вміст цукру в 1 кг корму (кг);         
Крохмаль - вміст крохмалю в 1 кг корму (кг). 
12 - коефіцієнт  1000/79 ПП = 12 
40 - коефіцієнт  1000/25 Цук. = 40 
3   - коефіцієнт  1000/320 Кр. = 3   
    
Контрольні питання. 
1. Назвіть основні поживі речовини корму. 
2. Загальна поживність кормів. 
3. Протеїнова поживність кормів. 
4. Зв'язок між наявністю води в кормі і його поживністю. 
5. Корма, багаті жиром. 
6. Види поживності кормів 
7. Мінеральна поживність кормів 
8. Вітамінна поживність кормів. 















Хімічний склад і поживність кормів 
 
Назва корму    
Група корму    
Колір    
Запах    
Хімічний склад    
Вода    
Суха речовина, г     
Органічні речовини, г    
Сирий протеїн, г    
Сирий жир, г    
Сира клітковина, г     
Безазотні екстрактивні речовини (БЕР), г     
Неорганічні речовини, г     
Поживність    
Кормові одиниці    
Обмінна енергія (ВРХ), МДЖ    
Перевари мий протеїн (ПП), г    
Цукор, г    
Кальцій (Са), г    
Фосфор (Р), г    
Каротин, г    
Дістається на 1 к.од. ПП, г    






Лабораторна робота №4 
 
Тема: Нормована годівля 
Мета заняття: Вивчити принципи визначення кормових норм для с/г тварин. 
Набути навичок в техніці складання раціоні харчування тварин і їх аналізу з 
урахуванням якісної характеристики. 
 
Методичні вказівки 
Норма харчування - це добова потреба тварини в поживних речовинах для 
нормальної життєдіяльності і утворення максимальної продуктивності. Норма 
харчування с/г тварин залежить від: маси, рівня продуктивності, фізіологічного 
стану (тобто норми годування і раціону для молочних, тільних і сухостійних корів, 
племінних биків, для молодняку - це для ВРХ (великої рогатої худоби) ; те ж саме 
для свиней, а у овець велику роль грає порода). 
В нормі відображені такі види поживності: 
1. Загальна - кормова одиниця (в кг); 
2. Білкова - протеїн, що перетравлюється (в гр.); 
3. Мінеральна - кальцій, фосфор, сіль поварена (в гр.); 
4. Вітамін - каротин (в мг); 
5. Доля корів обов'язково, із безазотних з'єднань - цукор. 
Норми годування с/г тварин дані в підручнику Калашнікова «Норми і раціони 
годування». 
Кормовий раціон - це добовий набір кормів тварині  (в кг). Раціони можуть 
бути збалансованими. Збалансований раціон - це такий раціон, який відповідає 
потребі (нормі) тварини. Відхилення від норми - 3% по основним речовинам  (к.од.,  
обмінна енергія).  Не збалансований раціон, той, що не відповідає нормі годування. 
Кормовий раціон повинен мати оптимальну кількість кормових одиниць, 
протеїну, що переварюється, мінеральних речовин і вітамінів. 
Правильним є раціон, складений із різноманітних кормів, вирощених 
безпосередньо в господарстві, з урахуванням ємкості шлунка тварини, типу 
годування і структури раціону. 
Структурою раціону називається співвідношення між основними групами 
кормів (грубі, соковиті, концентровані), виражені в процентах від загальної 
поживності раціону (в к.од.). (Табл. №1). Із кожної кормової групи в раціоні 






Порядок виконання роботи. 
 




Приблизна структура раціонів годування тварин 
Групи кормів Корови Свині Коні роб. Птахи 
Грубі 25-30 5-8 35-50 5-10 
Соковиті 45-50 25-30 30-50 0-20 
Тваринного походження - 8-10 - 5-10 
Концентровані 20-25 52-65 35-45 60-80 
 
2. Скласти структуру раціону для годівлі дійної корови (індивідуальне 
завдання, таблиця №2). 
 
Таблиця №2 
Структура раціону для дійної корови 
Корма % к. од. 
Грубі 27  
в т. ч. сіно 50  
Соковиті 50  
в т. ч. силос 40  
Концентровані 23  
Разом: 100  
 




Добовий раціон для дійної корови 
 















Норма  -       
 
3.1. За підручником Калашникова А.П. стор.15-18, знаходимо і записуємо в 
табл. 3 норму годівлі для дійної корови враховуючи дані свого завдання: живу масу 
тварини, удій, жирність молока. 
Примітка: якщо жирність молока в завданні не відповідає даним у 
підручнику Калашникова А.П. стор. 15-18, використовуємо формулу: 





3.2. Складається раціон тільки з кормів, які має господарство, тому корма які 
вказані в завданні запищить по групам в таблицю №3. 
3.3. Розрахуйте скільки кілограмів корму необхідно давати корові за добу 
(Калашников А.П. стр. 303., структура раціону табл. 2). 
Наприклад: грубі, сіно люцернове 
1 кг сіна – 0,44 к.од.(підручник Калашникова, стор.327) 







 3.4. Розрахуйте скільки поживних речовин отримає тварина. 
Наприклад: 4,3 кг (пункт 3.3.)   101 г (кількість ПП в 1 кг сіна люцерн.)=86 г 
і т.д. по іншим кормам, та речовинам. 
4. На основі виконаної роботи зробити аналіз і висновок про правильність 
складеного раціону. При цьому врахувати гранично допустимі відхилення від 
норми: 
a. к.од.0,1; 
б.  протеїну, що переварюється 30 г; 
с. кальцій, фосфор, каротин можуть бути в будь-якому надлишку, нестача 
мінеральних і вітамінних речовин не допускається. 
Нестачу мінеральних речовин в раціоні компенсують мінеральними добавками 
(стор.290, підручника А.П. Калашникова) 
5. Визначаємо, який тип годування. Тип годування визначається відношенням 
різних кормів в раціонах і в загальній їх витраті за рік в процентах за загальною 
поживністю, яку ще називають структурою раціону. Розрізняють об'ємний, 
малоконцентратний і концентратний тип годування. 
 
Контрольні питання. 
1. Що таке норма годування і від чого вона залежить? 
2. Перерахуйте види поживності, які відображені в нормі. 
3. Що називається раціоном годування с/г тварин? 
4. Що таке структура раціону? 
5. Якими можуть бути раціони? 





Лабораторна робота №5 
 
Тема:    Організація відтворення стада і його структура у скотарстві.  
Мета: Ознайомитися з організацією відтворення поголів'я, методикою розрахунків і 




Збільшення виробництва продукції в господарствах можливо досягнути тільки 
при правильній організації відтворення та необхідної структури стада. 
  В господарствах застосовують просте або складне відтворення. 
При простому відтворенні стадо поповнюється такою кількістю поголів'я, яке 
вибуває за цей проміжок часу. 
Розширене (складне) відтворення буде у тому разі, коли поголів'я на кінець 
періоду планово - збільшується. 
Структура стада - це відсоткове співвідношення окремих статево-вікових 
груп в стаді тварин. 
Організаційна структура - це планове співвідношення груп тварин в стаді. Від 
структури стада залежить виробничий напрямок господарства. 
При молочному напрямку кількість корів в стаді повинна становити 75% і 
більше. При молочно-м'ясному напрямку - близько 50%. а при м'ясному - корів в 
стаді повинно бути не більше, як 35%. 
Оборот стада— планові або фактичні зміни в складі статево-вікових груп 
тварин протягом певного календарного періоду. 
Розрахунки обороту стада дають змогу правильно скласти план виробництва і 
реалізації продуктів тваринництва, визначити потребу у робочої силі, приміщеннях, 
кормах, матеріалах. 
Оборот стада планують на календарний рік, півріччя, квартал, літній або 
зимовий період. В оборот стада враховують кількість тварин різних статево-вікових 
груп на початок і кінець певного періоду, надходження та вибуття тварин. Оборот 
стада необхідно складати для кожної тваринницької ферми окремо і підприємства - 
в цілому. 
 
Порядок виконання роботи. 
1. Розрахувати структуру і оборот стада великої рогатої худоби на молочній 
фермі згідно форми табл. 1. (завдання видається викладачем). 
1.1. В таблицю №1 заносяться із завдання показники поголів'я худоби. 
1.2. Розрахувати рух поголів'я з урахуванням вибуття і надходження тварин. 
Поголів'я на кінець року буде дорівнювати сумі поголів'я на початок року плюс 
поголів'я прибуткової частини (таблиці) і мінус поголів'я витратної частини.  
 
Примітка: при розрахунках слід урахувати, що поголів'я яке переведене в 





відповідних вікових групах). Наприклад: надійшло корів за рахунок переводу 50 
голів, вибуло нетелів також 50 голів. 
1.3. Умовна голова – тварина, яка по переводному коефіцієнту відповідає 
дорослій тварині. 
 Коефіцієнти перевода  в умовні голови: 
корови – 1; 
нетелі – 0,7; 
ремонтні телички до 1 року – 0,4; 
товарні телички до 1 року – 0,3;  
товарні бички до 1 року – 0,4. 
 
Контрольні питання. 
1. Що таке структура стада? 
2. Які різновиди структур стада бувають? 
3. Яким чином структура стада впливає на виробничий напрямок господарства? 
4. Що таке відтворення в тваринництві і яким воно буває? 















лів’я, ц  
                               Прибуток            Витрати Поголів’я 
на кінець 
року   
Коефіцієнт 
переводу 





















            
Корови              
Нетелі             
Ремонтні 
телички 
ст. 1 року 
            
Ремонтні 
телички  
до 1 року 
            
Товарні 
телички  
до 1 року 




            





Лабораторна робота №6 
 
Тема: Продуктивні якості свиней та методи обліку.  
Мета: Ознайомитись з продуктивними якостями свиноматок і кнурів-плідників. 
 
Теоретичне обґрунтування 
Багатоплідність свинарства – важлива господарча ознака по виходу поросят 
на матку оцінюється підсумки діяльності свинарських господарств, по кількості 
відлучених поросят і їх якості надається оплата праці операторів на комплексі, чим 
більше поросят у приплоді, тим більше голів молодняку буде поставлено на 
відгодівлю, що в свою чергу знижує собівартість продукції. Розрізняють 
потенціальну і фактичну багатоплідність. 
Потенціальна багатоплідність – кількість сформованих яйцеклітин. 
Фактична багатоплідність – кількість живих поросят при народженні. 
Потенційне > фактичного 
Багатоплідність під час першого опоросу буває нижче, ніж у наступних. 
Багатоплідність збільшується до 5-6 опоросу, а потім знижується. 
Скороспілість – це властивість тварин при певних умовах зовнішнього 
середовища досягти в більш короткий термін анатомічної, фізіологічної та 
господарської зрілості. 
При інтенсивній відгодівлі підсвинки можуть досягати живої маси 100 кг у 
віці 6-7 місяців. Нормальні поросята при народженні важать 1-1,3 кг. Велике 
значення при відборі свиней на плем'я треба надавати зрівнянню гнізда. 
Зрівняння гнізда – відхилення ваги окремих поросят від середньої ваги 
поросят у гнізді. Чим менше це відхилення, тим більше вирівняне гніздо. Така якість 
більш бажана. 
Молочність – від неї залежить нормальний ріст і правильний розвиток 
поросят та результат їх подальшого вирощування. 
Молочність свиней визначається не прямим шляхом: за живою вагою поросят  
всього  гнізда  у  21-денному  віці.  У  повному  віці  вона становить 45-50 кг.  У  
середньому  свинарською  продукцією – 200-350  кг за лактацію (60 днів). 
Вважають, що на 1 кг приросту поросят до двохмісячного віку визначається 3-4 кг 
молока. 
Оцінка кнурів – за продуктивністю проводиться за наступними показниками: 
– за відтворювальною здібністю; 
– фертильністю; 
– багатоплідністю; 
– живій масі потомства у 2, 4, 6 місяці від покритих свиноматок; 
– за результатами контролю відгодівлі і вирощування потомства. 
     Відтворювальна здатність кнура (фертильність) визначається за формулою: 












Оплата корму – та кількість корму (у приведенні на к.од.), яка витрачається 
на 1 кг приросту. Корм оплачується краще при беконній, м’ясній відгодівлі (4-5 
к.од.), гірше при відгодівлі до жирних кондицій. 
 
Порядок виконання роботи. 
1. Визначити середні показники продуктивності свиноматок, виживаємість поросят 
(індивідуальне завдання). Виділити кращу з них за такими показниками 
 

























Герань 572        
І      -  
ІІ        
В середньому        
Соя 442        
І        
ІІ        
ІІІ        
В середньому        
 
2. Провести оцінку продуктивності кнурів за відтворювальною здібністю, 






Сват 195 Сват 197 Сват 251 
Покрито маток     
Опоросилося     
Абортувало     
Запліднюваність     
Багатоплідність     
Середня жива маса 
гнізда 
    
Велико плідність     





групі тварин на відгодівлі: 
 Розмір групи – 50 голів. 
 Добовий раціон на голову 
а) комбікорм – 1,5 кг; 
б) картопля – 2,0 кг; 
в) трав’яна мука – 0,2 кг; 
г) поварена сіль – 40 г; 
д) крейда – 30 г. 
 Жива маса тварин на початок місяця – 3400 кг 
 Жива вага тварин на кінець місяця – 4400 кг 
 
4. Зробіть висновок.   
 
Контрольні питання. 
1. Що таке багатоплідність? 
2. Що таке скоро спілість? 
3. Зрівняння гнізда – це ... 
4. Як визначається молочність свиноматок? 






























Лабораторна робота №7 
 
Тема:   Основні типи вовнових волокон та їх фізико-хімічні властивості. 
Мета: Вивчити мікроскопічну будівлю шерстних волокон різних типів, ознайомити 
з фізико-хімічними властивостями вовни; виробити практичні навички 
окомірної оцінки різних груп шерстного матеріалу по зовнішньому вигляді. 
 
Теоретичне обґрунтування. 
 До складу вовни входить 50% вуглецю, 21-24 – кисню, 15-21 – азоту, 6-7 
водню і 2-5% сірки. Зональних речовин міститься близько 1-3%. Вовнове волокно 
– єдине органічне волокно, що містить сірку. Наявність атомів сірки в молекулах 
кератину надає волокну особливих фізико-технологічних властивостей, основні 
серед яких: 
 довжина вовни – основна селекційна ознака в бонітуванні тонкорунних і 
напівтонкорунних овець. Для виготовлення тканин велике значення має 
довжина вовни. Коротка вовна непридатна для виробництва камвольних 
тканин. Найкоротша вовна у тонкорунних овець – 5-9 см, найдовша – у овець 
довгововнових напівтонкорунних порід – 30-40 см. 
 тонина вовни – під нею розуміють діаметр волокна у мікронах. Оцінюють на 
око, для контролю користуються еталонами – спеціальними зразками вовни з 
точно виміряною Тониною. 
 звивистість вовни – характерна ознака тонкої і напівтонкої вовни. Найбільшу 
звивистість мають тонкі пухові волокна, найменшу – волокна ості. 
   міцність вовни – це здатність вовнових волокон протидіяти силі, що розриває 
їх. Вона залежить від типу і товщини волокон, рівня годівлі й умов утримання.  
 розтяжність – здатність вовни збільшуватися в довжину під впливом 
навантаження. Міцність і розтяжність визначають з допомогою динамометра. 
 еластичність – це здатність вовни швидко відновлювати початкову форму, а 
пружність визначається силою, з якою вовна відновлює первісні розміри. 
 блиск вовни – це її властивість відбивати промені світла. 
 Колір волокна визначається наявністю в клітинах коркового шару дрібних 
кольорових пігментних зерен. Колір руна немитої вовни залежить від кольору 
жиропота, забрудненості її іншими домішками. Вимита тонка і напівтонка 
вовна має білий колір. 
 
Порядок виконання роботи. 
 










Тип волокна Характеристика 




3 Ость   
4 Мертвий волос  
5 Сухий волос  












Види вовни Характеристика 









3. Вивчив жиропот і його значення у збереженні технічних властивостей вовни, 
дайте відповіді письмово на слідуючи питання. 
3.1. На які різновидності прийнято розділяти жиропот? 
3.2.  Який жиропот найбільш бажаний? 
3.3.  Колір жиропота. 
3.4.  Роль жиропота у формуванні вовнових волокон та збереженні фізичних і 
хімічних властивостей вовни.  
  
4. Зробіть висновок. 
 
Контрольні питання. 
1. Дайте характеристику видам вовни. 
2. Дайте характеристику типам волокон. 







Лабораторна робота №8 
 
Тема: Контроль за станом мікроклімату 
Мета заняття: Засвоїти оптимальні зоогігієнічні режими при різноманітних 




Високу продуктивність можна одержати тільки від здорових тварин, при умові 
створення для них сприятливого мікроклімату. Наука про охорону здоров'я 
вивчаючи раціональні технології утримання тварин, направлені на отримання від 
них максимальної продуктивності високої якості і низької собівартості, називається 
зоогігієною. Зоогігієна розробляє нормативи і рекомендації основних умов життя 
тварин на основі санітарно-гігієнічних і ветеринарних потреб, які носять назви 
«параметри мікроклімату». 
В поняття «мікроклімат приміщень» входять: 
а) температура приміщень в середині приміщень; 
б) відносна вологість повітря; 
в) направлення і швидкість руху повітряних потоків в місцях знаходження    
тварин (біля вікон, дверей, на рівні розташування вентиляційних каналів); 
г) інтенсивність штучного і природного освітлення; - 
д) концентрація шкідливих газів: вуглекислоти, аміаку, сірководню; 
є) наявність пилу і мікроорганізмів в повітрі; 
ж) водозабезпечення; 
Сприятливий  мікроклімат  в  тваринницьких  приміщеннях створюється в 
результаті обміну повітря і атмосфери. Здійснюється це системою вентиляції. 
В тваринницьких приміщеннях застосовують різні системи вентиляції: 
природні чи спонукальні, комбіновані чи змішані. 
При природній вентиляції повітря поступає в приміщення і виводиться з нього 
за рахунок різниці температур і цупкістю однакового об'єму зовнішнього і 
внутрішнього повітря, а також дію вітру. 
При спонукальній вентиляції приплив чи витяжка повітря здійснюється 
вентилятором, який працює від двигуна. Комбінована вентиляція складається з 
природної і спонукальної. Розрахунок вентиляції приміщень для тварин ведуть по 
наявності в повітрі вуглекислоти або водяних парів. Освітлюваність приміщень 
визначають світловим коефіцієнтом. Це відношення площі віконного скла до площі 
приміщень. 
 
Порядок виконання роботи. 
1. Записати оптимальні параметри мікроклімату таких тваринницьких 
будівель. (таблиця №1) 
2. Визначити коефіцієнт природного освітлення (КПО) свинарника-
маточника на 200 голів основних свиноматок при чотирьох рядному 





приміщення 3 м, сумарна площа засклення вікон – 75; 
3. Визначити штучну освітленість Вт/м2, якщо свинарник освітлюється 32 
лампочками (60 Вт кожна). 
Таблиця 1 
 

















Прив'язне утримання 10 70 1:10-1:15 2,5 10-15 
Безприв'язне утримання 3 85 1:12-1:15 4 10-20 
Телятники: 
Дорощення 10-12 70 1:10-1:15 3,75 30 
Откорм 10 70 1:15-1:25 3,25 10-15 
Свинарники: 
Маточники 16-18 70 1:10-1:15 4,5 5-10 
Відгодівлі 16 75 1:15-1:20 2,6 5 
Вівчарні: 
для ягнят 5-10 75 1:15 8 10 
для дорослих овець 0-5 80 1:20 3,5 10 
Птахівник при утриманні курей-несучок: 
на підлозі 12-16 60-70 1:10-1:8 4-5 15-20 
в клітках 16-18 60-70 1:110 8 20 
 
Таблиця 2 
Норми кубатури приміщень на 1 голову тварин (м3) . 
Види тварин м3 на 1 голову 
Корови 20-25 
















де  А - кількість свіжого повітря (в м3/час), що треба ввести в приміщення; 
А1 - вуглекислий газ, який виділений тваринами даного приміщення 
(літрів на годину); 
С - допустимий вміст вуглекислого газу (в 1м3 - 0,25%(2,5 л/м3) ; 
С1 - вміст вуглекислого газу в зовнішньому повітрі - 0,03% (0,3 л/м3).  
(Табл №3) ; 
5. Знайти площу (сумарний перетин) витяжних каналів за формулою і 






де С - площа витяжних каналів в м2; 
    h- швидкість руху повітря в витяжному каналі - 2,25м/сек  
    А - об'єм свіжого повітря в м3/год; 
6. Зробити висновок:  порівняти розрахункові дані завдання з нормативними,  
вказати призначення основних факторів мікроклімату в підвищенні 
продуктивності с/г тварин і покращенню якості тваринницької продукції. 
Контрольні питання. 
1. Що таке зоогігієна і її роль в підвищенні продуктивних якостей тварин? 
2. Назвіть основні фактори мікроклімату. 
3. Що таке природний і штучний коефіцієнт освітленості приміщень? 
4. За рахунок чого, в основному, створюється нормальний мікроклімат при-
міщень? 
Таблиця 3  
Значення коефіцієнта 
Потужність ламп 
Напруга в мережі, В 
110, 120, 127 220 
До 100 Вт 2,4 2,0 
100 Вт і більше 3,2 2,5 
 
Таблиця 4 
Кількість тепла, вуглекислого газу і водяного пару,  
що виділяється с/г тваринами за годину. 
Тварини Маса твар кг Тепло  





Корови лактуючі 400 765 114 365 
Молодняк ВРХ 180 476 71 227 
Свиноматки з приплодом 150 605 90 288 
Свині на відгодівлі 100 288 43 137 
Вівці 60 168 25 60 







Добова потреба у воді 
 
Групи тварин Норми споживання води, л 
Корови 80 
Молодняк ВРХ 30 






Місцевий обігрів тварин і птахів 
 
Вид, вік тварини, 
дні 
t в зоні утрим. 
молодняку, °С 
Вид, вік тварини, 
ДНІ 
t в зоні утрим. 
молодняку, °С 
Телята Курчата 
1-20 17-20 1-5 33-35 
21-60 15-16 6-12 28-34 
61-120 12-14 13-21 25-27 
Поросята Каченята 
1-26 24-30 1-10 14-28 
27-44 23 11-21 20 
45-59 22 Гусенята 
60-120 21 1-20 28-33 
Ягнята Індичата 
1-10 10-17 1-5 35-37 
Кролики 6-12 32-34 
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